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CR 46 CR 36 CR 42 CR 36 CR 36 CR 42 CR 38 CR 39 CR 33 CR 30
HT: horas teóricas 36
20
TH: total de horas 56
CR: créditos 92
54
50
10 Líneas de seriación 104
158
Obligatorio núcleo básico 
Obligatorio núcleo sustantivo 24 10
Obligatorio núcleo integral 20 10
Optativo nucleo integral 44 20
98 30
Optativa 3, 
núcleo integral
Núcleo básico 
obligatorio: cursar 
y acreditar 14 UA
Núcleo integral 
obligatorio: cursar y 
acreditar 10 UA + 1*
Núcleo sustantivo 
obligatorio: cursar y 
acreditar 26 UA
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Núcleo integral 
optativo: cursar y 
acreditar 5 UA
55 + 1 actividad académica
378
Total del núcleo 
integral: acreditar 15 + 
1* UA para cubrir 128 
créditos
Créditos
Total del núcleo 
sustantivo: acreditar  26 
UA para cubrir 158 
créditos
UA optativas
UA a acreditar
50 + 1 actividad académica
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
5
PERIODO 10
Optativa 5, 
núcleo integral
Lectura, lectores 
y sociedad
Diseño de edificios 
para unidades 
documentales
Legislación 
documental
UA obligatorias
Metría de la 
información
Optativa 4, 
núcleo integral
30
Investigación II
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Investigación I
Gestión electrónica 
de documentos de 
archivo
Teoría de las 
humanidades
Catalogación II
Paleografía y 
diplomática I
Estadística para 
documentalistas
Alfabetización 
informacional
Instituciones 
políticas 
novohispanas
Hemerografía
Teoría de la 
bibliotecología
Inglés 6
Descripción 
documental
Administración de 
unidades 
documentales 
Sociología de la 
información
PERIODO 3 PERIODO 7
Digitalización, 
metadatos y 
lenguajes de 
mercado
Análisis de la 
información 
contemporánea
Elaboración de 
textos 
académicos
Gestión de 
documentos 
semiactivos
PERIODO 4
Normalización 
de la 
información 
Metodología para la 
investigación en 
ciencias de la 
información 
documental
Evaluación y 
visualización de 
la ciencia
PERIODO 9
Bibliografía
PERIODO 8PERIODO 6
Inglés 5
Didáctica general
PERIODO 5
SIMBOLOGÍA
Unidad de 
aprendizaje
HP: horas prácticas
Paleografía y 
diplomática II
Historia de los 
soportes 
documentales
Encuadernación y 
restauración de 
documentos
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Total del núcleo básico: 
acreditar 14 UA para 
cubrir 92 créditos
Sistema político y 
administrativo de 
México
Mercadotecnia de 
productos y 
servicios de la 
información
PERIODO 2
Gestión de 
documentos 
inactivos
Epistemología de las 
Ciencias de la 
Información 
Documental
Optativa 2, 
núcleo integral
Conservación y 
deterioro de 
documentos
Gestión de 
colecciones y 
fuentes de 
información
Análisis 
documental
Gestión de 
documentos 
activos
Catalogación I
Historia de la 
ciencia
PERIODO 1
Ética
Optativa 1, 
núcleo integral
Patrimonio 
documental
Sistemas de 
clasificación 
bibliográfica 
Teoría de la 
archivística
Teoría de la 
documentación
Teoría de la 
administración y 
teoría general de 
sistemas
Inglés 7 Inglés 8
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Teoría de la 
historia del arte
Gestión de fondos y 
colecciones no 
convencionales
Archivos clinicos
Valoración 
documental
Historia de la 
archivística
Publicaciones 
oficiales y 
gubernamentales
Museología
Clasificación 
archivística
Redes de información 
en México y 
administración del 
conocimiento
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PERIODO 10
Innovación tecnológica en 
procesos documentales 
para el diseño de fuentes 
electrónicas
Acervos 
cartográficos
PERIODO 1
Industria de la 
información
PERIODO 7 PERIODO 8PERIODO 3
Historia de libro y 
bibliotecas
PERIODO 9PERIODO 2
O
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PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
Documentación 
sonora
